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BEVEZETŐ GONDOLATOK 
A szegedi Eötvös Loránd Kollégium 1931-ben alakult, évek óta karközi szakkollégi-
umként működő intézmény, mely nemcsak a szakmai-tanulmányi kötelezettségeik-
nek magas szinten eleget tevő, hanem magukat folyamatosan művelő, társadalmi 
problémákra is érzékeny, kiegyensúlyozott hallgatóknak ad otthont. A Kulturális és 
Társadalmi Műhely 2013 szeptemberében alakult meg az Eötvös Loránd Kollégium-
ban. Mivel az akkori tagok közül szinte mindenki végzős volt, egy évre rá szinte tel-
jesen új tagokkal újraalakult a kutatócsoport, melybe bármilyen szakos hallgató 
csatlakozhatott, akit érdekelnek a társadalmi folyamatok. 2014 őszén a tagokkal 
célkitűzésként fogalmaztuk meg, hogy végrehajtunk egy kutatást a közösségiség és 
individualizmus témakörében. A kutatásban aktívan részt vevő hallgatók Bukva 
Mátyás biológia BSc, Edelmayer Zsolt vizuális kultúratudomány MA, Mag Noémi 
szociológia MA (Erasmus), Tóth Laura pszichológia BA és jómagam a műhely titká-
raként, Varga Anikó Eszter társadalmi tanulmányok BA szakos hallgató vett részt. 
Műhelyvezető tanárunknak dr. Szabó Tibort kértük fel, aki örömmel vállalta a lelkes, 
aktív csapat koordinálását. 
A műhelytagokkal eleinte Hankiss Elemér munkáival ismerkedtünk meg, rajta 
keresztül kezdtünk el mindinkább érdeklődni a közösségi téma iránt. Sokáig azon-
ban nem tudtuk pontosan, milyen kutatást végezhetnénk el, aminek nem csak az az 
érdeme, hogy megjelenik egy tanulmánykötet, vagy bármilyen egyéb kiadvány for-
májában, hanem valódi, gyakorlati haszna is van. Műhelytitkárként nagyon szeret-
tem volna, ha nem csak az elméleti tudásunk bővül, hanem tényleges gyakorlati 
ismereteket szerzünk meg a munka során. Ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy 
valamiféle kérdőíves kutatást kellene végeznünk. Itt nem csak a kérdőív megírását, 
helyes összeállítását gyakorolhatjuk, hanem tapasztalatokat szerzünk, hogy a kitöl-
tetésnél mire kell odafigyelnünk, az elemzésben mi van segítségünkre (gondolok itt 
a statisztikai programban rejlő lehetőségek megismerésére). 
A téma kitalálása ezután nem váratott sokáig magára, egy egészen testhezálló 
ötletünk támadt: fel kívántuk mérni, miért kezd a közösségi élet a kollégiumunkból 
kiveszni, miért járnak kevesen a kollégiumi programokra, miért vállalnak kevesen 
szervezői feladatokat a kollégiumi programokban. Mivel a 2014-es évtől tagunk, 
Edelmayer Zsolt a Kollégiumi Bizottság tagja volt, a 2015-ös tanévből pedig már 
Bukva Mátyás is, ezért ők különösenörültek ennek az ötletnek, hiszen a kutatási 
eredményeket prezentálhatták a vezetőség előtt. Azzal, hogy feltártuk a kutatással 
az okokat, hallgatói attitűdöket, közelebb kerültek ők is a megoldáshoz, mi hiányzik 
a kollégiumból, mire lenne igényük az itt lakóknak, és mi az, ami esetleg teljesen 
felesleges. Ezen tudás birtokában igyekeznek most és a jövőben is alakítani a kollé-
giumi légkörön és jobbá tenni a közösségi életet. Igyekeznek olyan programokat, 
lehetőségeket, megoldásokat javasolni a vezetőség számára, amikre valóban van 
igény és a kollégiumi lakók igényeire támaszkodik. 
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Célunk tehát megvalósult, kutatásunkkal kézzel fogható eredményeket mutathat 
tunk fel a kollégiumunkban, és nem utolsó sorban mi is rengeteg ismerettel, tapasz 
talattal lettünk gazdagabbak, amit felhasználhatunk későbbi feladataink során. 
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